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Abstract 
One of the crucial factors that is put forth in the economic policy of “Thailand 4.0” is the 4th 
industrial revolution which emphasizes expanding and shifting to a digital system. Therefore, the 4th 
industrial revolution has been recognized as the result of growth in the area of 9 key technologies. The 
heart of the 4th industrial revolution is to be aware of the impacts of these technologies and find creative 
ways to manage them which include 1) moderately learning the technologies in order to be aware of 
them and apply them for the purpose of development; and 2) considering the trends and relationships 
of the technologies in order to understand how they are connected and impact the world overall. 
Considering the importance of technology as the key mechanism in driving the 4.0 industry, it is clear 
that in the future the world will shift itself and become the world of industry 4.0. There is clear 
evidence that the production process of industry 4.0 can greatly improve productive efficiency, 
particularly by reducing cost and improving competitiveness. Therefore, the characteristics of Thais 
after the age of 4.0 will be 1) possess knowledge of the 9 key technologies and be able to use it at the 
basic level; 2) be aware of the importance of technology, particularly in terms of its relation to life. 
There are many articles which predict that the work world in 2050 will include a transformation to the 
external context. Therefore, the characteristics of Thais during this age will be 3) multi-tasking/multi-
skilled; 4) resilient; 5) good at problem-solving; 6) teamworking as both leader and follower; 7) skilled 
at managing or understanding the big picture in order to plan their work. Moreover, the legacy of the 
millennial generation who tend to work for socially responsible organizations will be passed on. 
Therefore, Thais after the age of 4.0 will be 9) media literate in order to use media creatively.     
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บทคัดยอ 
ปจจัยสำคัญประการหนึ่งของการเริ่มตนดำเนินการกำหนดนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” คือ 
ปจจัยในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมเทคโนโลยีในยุคของ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นั้นเราจะพบวา เปนการใหความสำคัญกับการขยายและปรับเปลี่ยนระบบดิจิทัล  
จนทำใหในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 นั้นถูกรับรูวาเปนผลจากการเติบโตของเทคโนโลยีหลัก 9 ตัว โดย
แกนหลักท่ีสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 คือการตระหนักรูในผลกระทบของเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
และหาวิธีจัดการกับมันอยางสรางสรรคซึ่งมีแนวทางในการจัดการ 2 แนวทางไดแก 1) การเรียนรูเทคโนโลยีแตละ
อยางในระดับพอประมาณ เพ่ือใหมีความตระหนักรูข้ันตน ท่ีจะนำเทคโนโลยีนั้น ๆ ไปใชในภาพใหญของการพัฒนา
ได และ 2) การพิจารณาแนวโนมและจุดเชื่อมตาง ๆ ของเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อใหเขาใจวาเทคโนโลยีตาง ๆ 
เหลานั้นมีความเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร สงผลกระทบตอโลกโดยรวมอยางไร ซึ่งจากความสำคัญของเทคโนโลยี
หลักในการขับเคลื ่อนอุตสาหกรรม 4.0 หมายความวา ในโลกอนาคตที ่อุตสาหกรรมจะใหความสำคัญกับ 
การปรับเปลี่ยนตนเองไปสูการเปนอุตสาหกรรม 4.0 เพราะมีหลักฐานท่ีชัดเจนวา รูปแบบการออกแบบกระบวนการผลิต
ของอุตสาหกรรม 4.0 นั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเปนอยางมากโดยเฉพาะในสวนของการลดตนทุน
และสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ดังนั้น คุณลักษณะของคนไทยในยุคหลัง 4.0 จะกลายเปนคนท่ีมีลักษณะคือ 
1) มีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีหลัก 9 ตัว และสามารถใชงานในระดับตนได 2) มีความตระหนักรูถึงความสำคัญของ
เทคโนโลยีโดยเฉพาะในแงของความสัมพันธกับชีวิต  ยิ ่งไปกวานั้น จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการทำงาน 
โลกอนาคต 2050 ท่ีมีการทำนายถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทภายนอกนั้น สามารถวิเคราะหคุณลักษณะท่ีเปนไปได
ของคนไทยในยุคหลัง 4.0 ไดอีกวา 3) เปนคนท่ีมีความเชี่ยวชาญงานหลายดานหรือมีทักษะหลายอยาง (multi-task/ 
multi-skills) 4) มีความยืดหยุนสูง 5) แกปญหาเฉพาะหนาไดดี 6) มีความสามารถในการทำงานเปนทีมโดยเปนได
ทั้งผูนำและผูตามที่ดี 7) มีความสามารถในการจัดการหรือทำความเขาใจในงานเพื่อวางแผนงาน ยิ่งไปกวานั้นจาก
การเติบโตของแนวคิดในคนกลุมมิลเลนเนียมท่ีใสใจและสนใจทำงานกับองคกรท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมมากกวา
องคกรอื่น ๆ จึงหมายความวาในสวนของคุณลักษณะของคนไทยในยุคหลัง 4.0 นั้นยังมีความเปนไปไดที ่จะมี
ลักษณะ 8) ใหความสนใจกับประเด็นทางสังคมมากขึ้น (social concerned) และ 9) รูเทาทันสื่อเพื่อใชสื่ออยาง
สรางสรรค  
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      “ประเทศไทย 4.0” เป นว ิส ัยท ัศน  เชิ ง
นโยบายที่มีแนวคิดในการเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม







ที ่ผ านมาประเทศไมสามารถสรางความมั ่งคั ่งได 
อยางมั่นคงในแนวทางที่ยั่งยืนได ดังนั้น เราจะเห็นไดวา 
โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 จึงใหความสำคัญกับ
การปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value–Based 
Economy” หร ือ “เศรษฐก ิจท ี ่ ข ับเคล ื ่ อนด วย
นวัตกรรม” ในรูปแบบของการทำนอย ไดมาก ซ่ึง
นำไปสู การเปลี ่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสำคัญ 
ไดแก 1) ปรับเปลี่ยนไปสูการใหความสำคัญกับสินคา
เชิงนวัตกรรมมากขึ ้น 2) ปรับเปลี่ยนการขับเคลื ่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และ 3) 
ปรับเปลี ่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสู 
การเนนภาคบริการมากขึ้น [1] โดยเปาหมายสำคัญ 
ท่ีคนไทยคาดวาจะไดรับจากนโยบายประเทศไทย 4.0 คือ 
1) สังคม 4.0 เปนสังคมที่มีความเทาเทียมกันในสังคม 
ความเหลื ่อมล้ำอยู ในระดับต่ำ มีสิ ่งแวดลอมและ
สุขภาพที ่ด ี 2) คนไทย 4.0 เปนคนไทยที ่ได รับ
การศ ึกษาที ่ม ีค ุณภาพ สวัสด ิการทางสังคมท่ี
เหมาะสมทุกชวงชีวิต ทันโลก ทันเทคโนโลยี และ
สามารถอยูบนเวทีโลกหรือมีสวนรวมกับนานาชาติ
ได 3) เกษตรกร 4.0 ท่ีหลุดพนจากกับดักความยากจน
ที่สามารถเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตรได  4) SME 
4.0 เปนภาคธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กที่สามารถใช
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคเพ่ือ
สรางมูลคาในสินคาและบริการได และ 5) จังหวัด 4.0 
ที ่ม ีการกระจายความเจร ิญทั ่วประเทศได อย าง
เหมาะสมและเทาเทียม [2] ทั้งนี ้เพื ่อใหโมเดลทาง
เศรษฐกิจ นโยบายประเทศไทย 4.0 มีความชัดเจนและ
นำไปส ู การปฏ ิบ ัต ิมากข ึ ้น ทางร ัฐบาลจ ึงได  มี  
การกำหนดวิสัยทัศนและกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ข้ึน
โดยกำหนดวิสัยทัศนใหประเทศไทยเปน “ประเทศท่ีมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีเป าหมายของการพัฒนาประเทศที ่สำคัญ 
ค ือ “ประเทศชาต ิม ั ่นคง ประชาชนม ีความสุข  
เศรษฐกิจพัฒนาอยางต อเน ื ่อง ส ังคมเปนธรรม  









เศรษฐก ิจใหม ท ี ่ จะสร  างและเพ ิ ่ มศ ักยภาพใน 
การแขงขันของประเทศเพื่อยกระดับฐานรายไดของ
ประชาชนในภาพรวม และกระจายผลประโยชนไปสู
ภาคส วนตางๆ ได อย างเหมาะสม คนไทยได รับ 
การพัฒนาใหเปนคนดีเกง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชน
สวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สามารถ 
“รู ร ับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเน ื ่อง 
สามารถเขาถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการย ุต ิธรรมได อย างเท าเท ียม [3] โดย
เปาหมายสำคัญที่เปนตัวขับเคลื่อนหลักตามโมเดล
เศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 นั้นคือ ความตองการที่จะ
ใหประเทศไทยกลายเปนประเทศในกลุมประเทศโลกท่ี
หนึ่งภายในป พ.ศ. 2575 ซ่ึงเม่ือพูดถึงการเปนประเทศ
โลกที ่หนึ ่งคงหนีไมพนแนวคิดในเร ื ่องของการมี 
รายไดสูง การมีการกระจายความมั่งคั ่งอยางทั ่วถึง 
และการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเปนสำคัญ [4] 
ดังนั้น เราจึงอาจกลาวไดวา หัวใจสำคัญของการสราง
ประเทศในล ักษณะด ังกล าวได น ั ้นค ือ การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศใหพรอมในทุกดาน 
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ตอเนื ่อง ตลอดจนมีการใหความสำคัญกับการเพ่ิม 




การดําเนินชีวิตอยางถูกตอง คือ การรูจักพอประมาณ 
มีเหตุผล รูวิธีการสรางภูมิคุมกัน มีคุณธรรม และรูจัก
การทําหนาท่ีพลเมืองที่ดี [5] จากรายละเอียดขางตน









ทิศทางการเปล ี ่ยนแปลงของอ ุตสาหกรรม เพ่ือ
ว ิเคราะหค ุณล ักษณะของคนทำงานที ่ เหมาะสม 









อุตสาหกรรม 4.0 : หนึ ่งภาพอนาคตสำคัญของ
อุตสาหกรรมยุคหลัง 4.0 
     สำหร ับในส วนของการศึกษาเพื ่อให  ได













ตาง ๆ อยางชัดเจน ทั ้งนี ้เมื ่อเทคโนโลยีดิจิทัลได 
เขามาอยูในบริบทของการดำเนินชีวิตมากข้ึน ความเปน






อยางงายดาย ดังนั ้นการเชื ่อมโยงปญหาระดับโลก





ประชาคมโลกในประเด็นตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
ในแง ของประเด ็นด านสิ ่งแวดลอม และแนวทาง 
การพัฒนาอยางยั ่งย ืน อยางไรก็ตามในสวนของ 
ผลสืบเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นั้น






หรือ รูปแบบการดำเนินชีว ิต แตในแงของธุรกิจ 
และบริการเราจะพบวา ส ืบเนื ่องจากการปฏิว ั ติ






และกวางขวางกวาการปฏิวัติในครั้งกอน ๆ นั่นคือ 
ในชวงยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 เกิดข้ึน
อยางเต็มที่ในโลกนี้เพียงรอยละ 17 เทานั้น เนื่องจาก
ประชากรกวา 1,300 ลานคนบนโลกยังไมมีไฟฟาใช 
หรือแมกระทั ่งในชวงของยุคปฏิว ัต ิอ ุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี 3 ก็เชนกันท่ีพบวาเทคโนโลยีหลัก ๆ ของยุคนั้น
ยังแพรกระจายไดอยางเชื่องชา เนื่องจากประชากร
โลกกวาครึ่งยังเขาไมถึงอินเทอรเน็ต ในทางตรงขาม
กับเทคโนโลยีสำคัญของยุคปฏิว ัต ิอ ุตสาหกรรม 
ครั้งที่ 4 ที่พบวา เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ WWW นั้น




เทคโนโลยี ระบบการเมือง และสถาบันทางสังคม ลวน
มีวิวัฒนาการรวมกัน การเปลี่ยนแปลงจึงไมไดเกิดแค
ในภาคอุตสาหกรรมเท านั้น ว ิธ ีการมองตนเอง  
การเชื่อมโยงกับคนอื่น ๆ และการมีปฏิสัมพันธกับ
ธรรมชาติของมนุษยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปดวย ดังท่ี
สภาเศรษฐกิจโลก (WEF: online. อางถึงใน [7]) ไดมี
การนำเสนอภาพผลของการปฏิว ัต ิอ ุตสาหกรรม 
ในแตละชวงที่มีผลตอการพัฒนามนุษยของประเทศ 
ในกลุม OECD ระหวางป 1750-2017 ทั้งในแงของ
การเต ิบโต การเปล ี ่ยนแปลงระบบอุตสาหกรรม 
รูปแบบการดำเนินชีวิต สุขภาพและการศึกษาอยางไร
















      เมื ่อพูดถึงการเปลี ่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม
เทคโนโลยีในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 
นั้นเราจะพบวา เปนการใหความสำคัญกับการขยาย







ตางๆ รวมทั้งตัวบุคลากรที่เกี่ยวของ ดังนั้น แกนหลัก
ที ่สำคัญของการปฏิว ัต ิอุตสาหกรรมครั ้งที ่ 4 คือ 
การตระหนักรู ในผลกระทบของเทคโนโลยีตาง ๆ  
ที่เกิดขึ ้น และหาวิธีจัดการกับมันอยางสรางสรรค 
ซ่ึงมีแนวทางในการจัดการ 2 แนวทาง ไดแก  
      1) การเรียนรูเทคโนโลยีแตละอยางในระดับ
พอประมาณ เพื่อใหมีความตระหนักรูขั้นตน ที่จะนำ
เทคโนโลยีนั้นๆ ไปใชในภาพใหญของการพัฒนาได 
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      สำหรับในสวนของบทความฉบับนี้ ผูเขียนได
นำเสนอมุมมองการเร ียนร ู  ในเทคโนโลยีหล ัก 9 
ประการ ซึ่งเปนเทคโนโลยีหลักท่ีสำคัญตอการสราง
การเปล ี ่ ยนแปลงให  ก ั บภาคการผล ิ ตใน เชิ ง








อยางนอย 30% และอยางนอย 25% จะชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตใหตอบสนองความตองการได
มากข้ึน เนื่องจากในความเปนอุตสาหกรรม 4.0 นั้นเรา


















ไกเซม เออรบอซ (Gizem Erboz) [9] เก่ียวกับการกำหนด
ลักษณะของความเปนอุตสาหกรรม 4.0 : เทคโนโลยี
หลักพื ้นฐานของการเปนอุตสาหกรรม 4.0 ซึ ่งได 
ทำการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที ่ เก ี ่ยวกับ




ภาพของอุตสาหกรรม 4.0 อันประกอบดวย [10] 
    1) Big Data and Analytics ส ืบเน ื ่องจาก 
การพัฒนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที ่ช วยใหใน
ปจจุบันเราสามารถจัดการขอมูลท่ีมีจำนวนมากใหเปน
หมวดหมู และทำการวิเคราะหขอมูลปริมาณมาก ๆ  
ที ่มีไดอยางงายดาย เพื ่อนำไปสู การวางแผนหรือ
ตัดสินใจในประเด็นตางๆ บนฐานของขอมูลไดงายข้ึน 
ทั ้งนี ้แนวคิดพื ้นฐานที ่ควรถูกใสเขาไปเพื ่อใหเกิด 
ความเขาใจเรื่องของ Big Data ไดงายข้ึนคือ เทคนิคใน
การวิเคราะหขอมูล เครือ่งมือหรือโปรแกรมซอฟตแวร
ท่ีจะชวยในเรื่องของการวิเคราะหเบื้องตน 









ดังนั ้นบางทีจะเห็นไดวา หุ นยนตในอนาคตจะถูก
นำไปใช  ในแก ป ญหาในงานท ี ่ม ีความซ ับซ อน  
ซึ ่งบางครั ้งไมสามารถแกไขไดโดยมนุษย จึงอาจ






ภาพการเติบโตของ AI นั่นเอง 
    3) Simulation ในอดีตที ่ผ านมา โดยสวน
ใหญในขั้นตอนของการพัฒนาชิ้นงานในเชิงวิศวกรรม




ดังนั้นแนวคิดพื ้นฐานที ่ควรถูกใสเขาไปเพื ่อใหเกิด
ความเข าใจเร ื ่องของ Simulation ได ง ายข ึ ้นคือ 
แนวคิดเกี ่ยวกับโมเดลเชิงคณิตศาสตร ว ิทยาการ
คำนวณ โปรแกรมซอฟทแวรเบื ้องตนที ่จะชวยใน 
การข้ึนรูปจำลอง 3D 
    4) Horizontal and Vertical System Integration 
ในปจจุบันเราจะพบวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
ไมไดมีการเชื ่อมตอกันโดยสมบูรณ บริษัท แหลง
วัตถุดิบและลูกคาแทบจะไมมีระบบเชื่อมโยงถึงกันเลย 
หรือแมกระทั่งสวนงานที่เกี ่ยวของกันในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ เชน ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายวิศวกรรม
























ขึ ้นคือ แนวคิดเกี ่ยวกับการเชื ่อมตอวัตถุกับระบบ
คอมพิวเตอร หรือแนวคิดพื้นฐานวิทยาการคำนวณ 
และรูปแบบการทำงานของระบบเครือขายอัจฉริยะ
ตางๆ เชน ระบบบานอัจฉริยะ รถยนตอัจฉริยะ หรือ
เมืองอัจฉริยะ เปนตน 
    6) The Cloud คลาวดเปนเทคโนโลยีพ้ืนฐาน
ที่สำคัญของการแบงปนขอมูลระหวางกัน ปจจุบัน






ไปที่ตัวเครื ่องมือและกลุ มผูใหบริการระบบคลาวด 










อันจะช วยสร างความได  เปร ียบทางการแข งขัน 
     
 
 




(3D printing) และแนวทางการผลิตสินคาแบบ mass 





    8) Augmented Reality หร ื อเทคโนโลยี
เสมือนจริงหรือเทคโนโลยีที่ใชในการซอน ภาพ 3 
มิติ เขาไปในภาพจากสถานที่จริงก็วาได ซ่ึง Ronald 
T. Azuma (อางอิงจาก [12]) ไดอธิบายถึงองคประกอบ
ของ AR ไว 3 องคประกอบหลัก ๆ ดวยกัน คือ 1)  
การผสมผสานระหวางภาพจำลองกับภาพจริงเขา
ดวยกัน 2) ตอบสนองไดทันที และ 3) มีการแสดง
ออกมาเปนภาพ 3 มิต ิ จากองคประกอบขางตน 
องคความรู พื ้นฐานที ่จำเปนในการทำความเขาใจ
เทคโนโลย ี  AR คงหน ีไม พ นเร ื ่องของโปรแกรม
คอมพ ิวเตอร   การทำความเข  าใจระบบการมี
ปฏิสัมพันธระหวางคนกับเครื่องจักร ไปจนถึงพื้นฐาน
งานออกแบบ 3 ม ิต ิ ตลอดจนตัวอย างอุปกรณ 
ท ี ่ เก ี ่ ยวข องก ับการนำเทคโนโลย ี  AR ไปใช  ใน
ภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ  
    9) Cyber Security แนวค ิดในเร ื ่ อ งของ
ความปลอดภัยบนโลกไซเบอรกลายมาเปนประเด็น





การส ื ่ อสารร ูปแบบเด ียวก ัน  เพ ื ่ อสน ับสนุน 












ๆ บนโลกไซเบอร แนวทางการประยุกตใช ไปจนถึง
กฎหมายตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของ ซึ ่งในปจจุบันเริ ่มมี 




เปนทางการ หรือการศึกษาในระบบ นั่นเอง 
      ซึ ่งจากเทคโนโลยีหลักในการขับเคล ื ่อน
อุตสาหกรรม 4.0 ขางตน ยอมหมายความวา ในโลก











ตระหนักรู ในเทคโนโลยีดังกลาวขางตนที ่ระบุวา  
เราควรเรียนรูเทคโนโลยีพ้ืนฐานท่ีจำเปนแตละอยางใน
ระดับพอประมาณ เพื ่อใหมีความตระหนักรู ข้ันตน  
ที ่จะนำเทคโนโลยีน ั ้น ๆ ไปใช ในภาพใหญของ 
การพัฒนาไดอยางเหมาะสมตอไป จึงอาจกลาวไดวา 






โลกเขาสูการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยสมบูรณ 
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมกาวเขาสูยุค 4.0 เต็มรูปแบบ 
ความรูที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักพื้นฐาน 9 ตัวนี้ไมวา
จะเป  นความร ู  ในแง  ของหล ั กการ (principle 
knowledge) ความร ู  ในเช ิ งของการใช   (How-to 
Knowledge) ก็คงหนีไมพนที่จะกลายมาเปนสิ่งที่ทุก
คนควรมีติดตัวเพื่อเปนพื้นฐานในการนำไปตอยอด
เพื ่อการพัฒนางานในรูปแบบอื ่น ๆ ตอไป ทั ้งนี้
นอกจากการปร ับเปล ี ่ ยนอ ุตสาหกรรมท ี ่ เนน 
การประยุกตใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในการเพิ ่มมูลคา
ใหกับผลิตภัณฑและบริการมากขึ้นตามแนวคิดของ
อุตสาหกรรม 4.0 ยังมีการศึกษาวิจัยเชิงอนาคตบาง
งานที ่มีการชี ้ช ัดถึงการเปลี ่ยนแปลงของรูปแบบ 
การทำงานหรือลักษณะของอุตสาหกรรม/ธ ุรกิจ 
ดังเชน การเสนอแนวคิดของ Melissa Stanger [13] 
ที่มีการนำเสนอภาพอนาคต 9 แบบของการทำงานท่ี
ถูกทำใหแตกตางไปจากเดิมในป ค.ศ.  2050 ซ่ึง 







      นอกจากการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่เนน
การประยุกตใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในการเพิ ่มมูลคา
ใหกับผลิตภัณฑและบริการมากขึ้นตามแนวคิดของ
อุตสาหกรรม 4.0 ยังมีการศึกษาวิจัยเชิงอนาคตบาง
งานที ่มีการชี ้ช ัดถึงการเปลี ่ยนแปลงของรูปแบบ 
การทำงานหรือลักษณะของอุตสาหกรรม/ธุรกิจ ดังเชน 
การเสนอแนวค ิดของ Melissa Stanger [14] ท ี ่ มี  
การนำเสนอภาพอนาคต 9 แบบของการทำงานที่ถูก 
ทำใหแตกตางไปจากเดิมในป ค.ศ.2050 ซึ่งเปนขอมูล 
ที ่ทางบริษัท Business Insider ไดทำการสัมภาษณ
พูดคุยกับผู เชี ่ยวชาญดานอนาคตจนไดออกมาเปน 
คำทำนายถึงแนวโนมท่ีเปนไปไดของรูปแบบการทำงาน
ท่ีจะเกิดข้ึนในป ค.ศ.2050 รายละเอียดดังนี ้
    1) The corporate ladder could become 
the “corporate lattice” กล าวคือสายการบ ังคับ
บัญชาที่เปนแนวดิ่งจะหายไป และมุงเนนการบริหาร
โครงสรางแนวราบ เนนความรวมมือในการทำงาน
ระหวางกันมากกวา ทั ้งนี ้เมื ่อพูดถึงล ักษณะของ 
corporate lattice นั้นจะพบวา เปนรูปแบบการทำงาน







ของการทำงานนั ้นก็จะถูกกำหนดขึ ้นโดยคนที่ต อง
รับผิดชอบนั่นเอง [15] ดังที่เราจะมองเห็นตัวอยางท่ี






Holacracy นั้นบทบาท (Roles) จะถูกกำหนดโดยงาน








     
 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) 
15 
ไรซึ่งหัวหนา สุดทายที่สำคัญคือจะมีกฎ และแนวทาง








ความเข าใจในงานเพ ื ่อวางแผนให งานท ี ่ ได รับ
มอบหมายประสบความสำเร ็จไดตามเปาหมายท่ี
กำหนด 
    2) Artificial intelligence could replace 
jobs previously held by humans ปรากฏการณท่ี
หุ นปญญาประดิษฐจะเขาไปทำงานบางอยางแทน
มนุษย   โดยในหน าเว ็บไซต ของหน วยงาน NPR 
(National Public Radio,Inc. ของสหรัฐอเมริกาไดมี
การคำนวณถึงความเปนไปไดที ่เทคโนโลยี AI หรือ
ระบบอัตโนมัติ (automation) ตางๆ จะเขาไปแทนท่ี
การทำงานในหนาที่ของคุณในอีก 20 ปขางหนาซ่ึง
จากผลการศึกษาพบวา [17] อาชีพที่เปนอาชีพใชมือ
ทำงาน เชน สารบรรณ เสมียน หรืออาชีพในสวนของ
งานสนับสนุนงานจัดการทั่วไป (นักจัดการงานทั่วไป) 
รวมทั้งพนักงานขับรถ เจาหนาที่ขนสง เปนตน ลวน





ตายตัว เชน นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา นัก



















หองที่มีความแตกตางทางภาษา เปนตน [18] อยางไร
ก็ตามก็ไมไดหมายความวา หุ นยนตจะไมสามารถ 
เขาไปแทนท่ีครู/อาจารยได เพราะเรื่องของอนาคตนั้น
สุดทายก็ยังคาดเดาไมไดอยูดี 
    3)  But could also create jobs that 
didn't exist before ถึงแมวามีหลายอาชีพที ่อาจ
หายไปในอนาคต แตเราก็ยังพบวา เทคโนโลยีหลักใน
การขับเคลื ่อนอุตสาหกรรม 4.0 ทั ้ง 9 ตัวในยุค
อุตสาหกรรม 4.0 นั้นสามารถนำไปสูการเกิดอาชีพ
ใหมๆ ที ่เราไมเคยเห็นในโลกอดีตที ่ผ านมาเชน 
อาชีพผูผลิตชิ้นสวนรางกายมนุษยตามสั่ง (Custom 
Body Part Manufacturer) ซ ึ ่ ง เ ป  น ผ ล ม า จ า ก
ความกาวหนาของเทคโนโลยีการปริ้นทสามมิติ (3D 
printing) [19] ดังที ่ในปจจุบันเราเริ ่มที ่จะเห็นผล
การทดลองวิจัยในเรื ่องของการออกแบบชิ้นสวน
ตางๆ เพ่ือชวยแกปญหาในเชิงสุขภาพ ดังท่ี Robert 
J. Szczerba [20] ได นำเสนอความก าวหน า ท่ี
ทรงคุณคาในแงของการใชปริ้นเตอรสามมิติในงาน
ดานชีวภาพซึ ่งจะนำไปสู การปฏิวัติอุตสาหกรรม 





ดานการดูแลสุขภาพ โดยมีการกลาวถึง 5 ชิ้นสวน
ของรางกายมนุษยที่เราสามารถใชเครื่องปริ้นสามมิติ
มาชวยในการผลิตอันไดแก 1) หลอดเลือด (blood 
vessels) 2) ล ิ ้นห ัวใจ (heart valve) 3) เน ื ้อเยื่อ
ผ ิวหนัง (skin) 4) เซลลต ับ (liver cells) และ 5)  
หูเท ียม (bionic ear) ด ังน ั ้นจ ึงอาจกลาวได วา 
เทคโนโลยีสมัยใหมนั ้นไมไดทำใหอาชีพหายไป
เทานั้น แตมันยังชวยสรางอาชีพใหมๆ ที่เราไมเคย
เห็นหรือไมคิดวาจะมีขึ ้นมาได ทั้งนี้ลวนขึ้นอยู กับ
การทำความเขาใจในตัวเทคโนโลยีใหชัดเจนและ
การมองหาโอกาสในเชิงธุรกิจที ่เปนไปไดนั ่นเอง 
อย  าง เช นในป จจ ุบ ัน เราอาจต องการอาชีพ 
นักฝกอบรม AI (Artificial Intelligence Trainers) 
เพื่อสอนให AI ไดเรียนรูและทำความเขาใจในเรื่อง
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตอยางไร 
ก็ตามอาชีพนี้ก็อาจจะไมคงทนเพราะในอีกทศวรรษ
ขางหนา AI จะเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง และ
สามารถรับรูความรูสึก อารมณ พรอมมีจิตใจมาก
ขึ้นจนสามารถตัดสินใจทำกิจกรรมตาง ๆ ไดดวย
ตนเองก็เปนได หรือถาจะมองอีกดาน AI อาจกลาย
มาเปนผูชวยเราในแงของการใหบริการลูกคาไดดีข้ึน
มากกวาเดิมสำหรับงานดานการบริการก็เปนได  
ในกรณีท่ี AI สามารถเรียนรูท่ีจะคาดเดาไดวา ลูกคา
คนนี้จะถามอะไร และมีความตองการอะไร เราควร
เสนอขายอะไร เปนตน 
    4) Employers could start recruiting labor 
from a global pool of freelancers instead of 






















    6) Workers may demand more of 





เปนพวก job hopper สูง กลาวคือเปนพวกที่ชอบ
เปลี่ยนงานบอยๆ ไมสามารถอยูท่ีไหนไดนานๆ ดังท่ี
บริษัทวิจัย Gallup ไดทำการนำเสนอขอคนพบใน
ห ัวข อ “Many Millennials are job hoppers—
but not all” [21] ที่ระบุวา ประมาณ 21% ของ
พนักงานกลุมมิลเลนเนียมที่เพิ่งเปลี่ยนงานใหมใน
รอบปท่ีผานมา และ 6 ใน 10 ของคนกลุมนี้พรอมท่ี
จะเปดโอกาสในการทำงานใหม ๆ ที่แตกตาง โดย
อยางนอย 1 ใน 2 ของคนกลุมนี้พรอมเปลี่ยนงาน
ทันทีถามีบริษัทใหเงินเดือนที่เพิ่มจากที่เดิม 20% 
หรือนอยกวานั ้นนิดหนอย ทั ้งนี ้มีเพียงแค 50% 
เทานั้นที่มีความคิดจะทำงานตอกับบริษัทเดิมไปอีก
อยางนอย 1 ป ซึ ่งจากปรากฏการณดังกลาวของ
     
 
 





ความตองการพื ้นฐานของคนกลุ มนี ้มากขึ ้นเพ่ือ
ร ักษาการดำรงอยู ในงานอยางยั ่งย ืน ทั ้งน ี ้ เ ม่ือ








ในประเด็นทางจริยธรรมหรือไม อยางไร องคกร 








ตอสังคมในทุกกิจกรรมท่ีดำเนินการอยางไร เปนตน  
7)  Employees could be monitored, 
and not just at work ใ น อ น า ค ต จ ะ พ บ ว า 
พนักงานจะถูกกำกับต ิดตามและตรวจสอบได
มากกวาแคเร ื ่องงาน อันเปนผลสืบเนื ่องมาจาก
ความกาวหนาของเทคโนโลยีทั ้งในแงของระบบ




ตาง ๆ ดังเชนในปจจุบันในสวนของประเทศไทย 
ที่เริ ่มมีการพูดถึงการที ่ฝายทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงานเริ่มมีการสอบประวัติพนักงานผานสื่อสังคม 
เช น เฟซบุก ด ังจะเห ็นได จากการท ี ่จ อบไทย
ดอทคอม (JobThai.com) มีการไดเปดเผยขอมูล  
3  ส ิ ่ งบนโซเช ียลม ี เด ีย (Social Media) ท ี ่  HR  
หลายองคกรในปจจุบันใชประกอบการพิจารณา
กอนคัดเลือกเขาทำงาน ไมวาจะเปนรูปภาพที่โพสต
เอง หรือภาพที่เลือกแชรออกไปใหผู อื ่นรับทราบ
ลวนมีผลตอภาพลักษณของผูสมัครงาน ตามมาดวย
ขอความหรือการแสดงความคิดเห็น ซึ ่งถือเปน 
การแสดงออกใหเห็นถึงอารมณ ทัศนคติ และวุฒภิาวะ
ของเจาของขอความ ปดทายดวยไวยากรณที ่ใช 
และการสะกดคำ เพราะหากผูโพสตรู จักใชภาษา
เพ่ือการสื่อความอยางถูกตอง และถูกกาลเทศะก็จะ
ทำให องค กรมองเห ็นถ ึงท ักษะในการส ื ่อสาร 
ท่ีผูสมัครงานมีอยู ซ่ึงถือเปนเรื่องสำคัญในการทำงาน 
[22] หรืออยางสำนักพิมพ The Daily Telegraph 
ท ี ่ ได ม ีการต ิดต ั ้งอ ุปกรณเพ ื ่อใช ตรวจสอบวา 
นักหนังสือพิมพของเขาไดเขามานั่งทำงานอยูที่โตะ
จริงหรือไมโดยการใชเครื่องตรวจจับความรอนและ
การเคลื่อนไหว (heat and motion sensors) [23] 
8) More companies could dissolve 
traditional offices and headquarters ห ล า ย
บริษัทในอนาคตจะเลิกลมตัวออฟฟศแบบในอดีต
และต ั วบร ิ ษ ั ท แม   headquarters ท ั ้ ง ห ล าย 







การสื ่อสารผานสื ่อสังคมที ่ชวยทำใหคนสามารถ
ประช ุมพูดคุยก ันไดท ุกที ่ท ั ่วโลกโดยไมจำเปน 
ที่จะตองมารอประชุมทางไกลพรอมกันเมื่อเขาไป 
ที ่ทำงานแบบเด ิม ๆ อ ีกต อไป ย ิ ่ งไปกว านั้น
แพลตฟอรมบนโลกออนไลนยังชวยใหการจัดการ





งานตาง ๆ เก ิดข ึ ้นได โดยง ายมากย ิ ่งข ึ ้นแบบ 
ที ่ ไม จำเป นต องมีการเข าไปทำงานในออฟฟศ 
ตามแบบเดิม ๆ 
9)  Driverless cars could make the 
morning commute faster and easier ส ุดท าย
คงหนีไมพนการพูดถึงความกาวหนาของเทคโนโลยี







หรือควรหลีกเลี ่ยง ดังนั ้นความปลอดภัยบนทอง
ถนนก็จะมีเพ่ิมมากข้ึน 
    กลาวโดยสรุปจากรูปแบบวิธีการทำงานท่ี
เปนผลมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยีตาง ๆ 
และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ดังกลาวขางตน 
ผ ู  เข ียนมองว า ภาพในอนาคตมน ุษย  ไม  ได  มี  
ความตองการที่จะใหเทคโนโลยีมาทำทุกอยาง ซึ่งก็
เปนไปไมได ท ี ่ เทคโนโลยีจะมาแทนที ่ท ุกอยาง แต 
คงปฏิเสธไมไดที่งานบางอยางจะมีเทคโนโลยีเขาไป
ใช ทำ เพ ื ่ อ ให  เก ิ ดความถ ูกต องแม นยำและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น แตถึงกระนั ้นมันก็ไมได
หมายความวา เทคโนโลยีจะกำจัดมนุษยออกไปจาก
การทำงาน จากการศึกษาพบวา มนุษยยังตองอยู
รวมกันกับเทคโนโลยี ซึ ่งในโลกอนาคตเทคโนโลยี 
จะถูกนำมาใชเพื่ออำนวยประโยชนในดานตาง ๆ 
เหมือนดังเชนปจจุบัน ดังนั ้น คงปฏิเสธไมไดวา
ความรูพ้ืนฐานในเรื่องของเทคโนโลยีเปนองคความรู
ที่สำคัญ โดยเฉพาะในสวนของเทคโนโลยีหลักของ
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ท้ัง 9 ตัวท่ีลวนแลว
จะมีอิทธิพลอยางมากตอสังคมในอนาคตอยาง













ตอสังคมมากกวาองคกรอื ่น ๆ จึงหมายความวา 
ในสวนของคุณลักษณะของคนไทยในยุคหลัง 4.0 นั้น
จะเปนพวกตระหนักที ่ ให ความสนใจกับประเด็น 





การตรวจสอบ/กำกับติดตาม ดังนั ้นคนไทยในยุค 
หลัง 4.0 จะใชสื่อสังคมอยางรูเทาทันมากข้ึน 
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